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LOS ARTISTAS D E L TOREO 
Isiioro Martí Flores, 
torero valenciano de los 
Pocos que llegaron á ocu-
par uno de los primeros 
puestos en los toros. 
Precio: 
20 Cts. 
¡Fot. Baldomcro. 
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D E S D E B A R C E L O N A 
J l punta de capote 
Una corrida de sardinas 
Señor Conde de Santa Co'oma...! 
Si el s e ñ o r Conde de Santa Gol orna sedes-
cuida unos d ías , y e n v í a la co r r i d i t a que hoy 
nos ha colocado d e s p u é s del 20, . s e - h ü h i e r a 
tropezado con los a r t í c u l o s 19 y 20 del nuevo 
Reglamento de las corr idas de toros, novi l los 
y becerros, y no se h a b r í a podido celebrar la 
fiesta. 
L o que significaba para el s e ñ o r don J u l i á n 
E c h e v a r r í a una verdadera ru ina . 
¿ Q u é t e n í a n las reses del s e ñ o r Conde de 
Santa^Coloma, l idiadas es un decir, el d í a 11 
en la Plaza Monumental? Pues que era unos 
becerros, feos, bastos, sacudidos do carnes,— 
el quin to , zancudo él, p a r e c í a una sardina ¡si 
t e n d r í a poca carne!—, é indignos de una mala 
novi l l ada en una plaza de ú l t i m a c a t e g o r í a . 
Y los env ió á la Plaza de Barcelona para que 
los despacharan Joselito, Belmente y F o r t u -
na, en una f u n c i ó n que costaban los bil letes 
5 pesetas los de sombra y 2,50 los de sol, 
¿ E s perdonable la fa l ta de c o n s i d e r a c i ó n del 
s e ñ o r Conde de Santa Coloma? 
¿No es prefer ib le cien m i l veces decir á ü n 
empresario que no se t ienen toros presenta-
bles, que no e n g a ñ a r l e á é l y al p ú b l i c o , y 
caer bajo el sambenito de la afición que pone 
en entredicho el amor p rop io del ganadero? 
E l toro de l i d i a no ha de ser, no puede ser, 
no debe ser, u n becerro insignificante, s in p i -
tones ó m u y mal encornado, m u y sacudido de 
carnes, feo y basto, como una de las siete va -
cas flacas de que nos hablan los l ibros sagra-
dos. 
E l toro de l i d i a debe contar, por lo menos, 
cinco yerbas, y estar bien criado, de excelente 
trapío,1 finó de cabos y bien colocado de de-
fensas. Es decir, debe tener í ipo . y ofrecer 
respeto. 
'Bueno;- pues ninguno^de los seis bichos—es 
la verdadera frase que merecen^-ninguno de 
ellos, repi to , se aproximaba al toro de l i d i a j ü 
á cincuenta leguas. 
L o ú n i c o que t e n í a n los bichos era n e r v i o -
sidad y sangre. L a sangre de ellos en unos 
cuerpos de toros hubiera dado el resultado 
apetecido. 
Belmente entrando superiormente á matar á su 
primer toro de la corrida celebrada el 11 en 
Barcelona. FOT. MATEO 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Martín de los Heros, 65, balo. 
2Vo respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del Di-
rector ó el Administrador. 
D I R E C T O R : 
E l p ú b l i c o que ch i l ló y p r o t e s t ó á la salida 
y durante la l i d i a de cada an imal i to, se i m -
puso al presidente en el cuarto, que a d e m á s 
de m u y feo, « r a completamente, ex t raord ina-
r iamente velete, y lo hizo r e t i r a r . 
Y r e s u l t ó peor el remedio que la enferme-
dad. E l susti tuto, de la vacada de López Plata, 
E l notable diestro Rodolfo Gaona, que 
después de su gran temporada en Lima 
se encuentra ya entre nosotros. 
FOT. ALFONSO 
aunque con cara de respeto, fué u n buey de 
los m á s bueyes que pueda haber en los cerrai-
dos. Sa l tó una inf in idad de veces al ca l le jón , 
buscando el camino de la . dehesa, y cuando 
llevaba un estoque en el m o r r i l l o , t o d a v í a le 
quedaban ganas de marcharse. Se le fogueó, 
y no m e r e c í a n i ser l id iado. 
Con lo apuntado, c o m p r e n d e r á el lector, la 
tardecita que nos p r o p o r c i o n ó el s e ñ o r Conde 
de Santa Coloma con su p r i m e r a co r r i d i t a de 
la temporada. -
Has (a los elementos se rebelaron contra la 
ignomin ia de aquellas inaceptables sardinas, 
y el sol, que h a b í a lucido e s p l é n d i d o por la 
m a ñ a n a , se e scond ió d e t r á s de unas cort inas 
de nubes, y desde el qu in to ¿oro, comenzaron 
H D O L F O D U R A 
Administrador: MARIAN3 F. POTTELA 
á caer unos fuertes chaparrones que pusieron 
en remojo una parte del p ú b l i c o . 
¡Y pensar que por unos cuantos d í a s no ha 
podido el p ú b l i c o vengarse del e n g a ñ o del se-
ñ o r Conde de Santa CoJoma, con la satisfac-
c i ó n de saber que se le h a b í a n impuesto seis 
mul tas de 500 pesetas—una por b icho—por ' 
las seis infracciones del a r t í c u l o 19 del nuevo 
Reglamento! 
Pero ya que ha escapado de és ta , nosotros 
encarecemos al s e ñ o r Conde de Santa Coloma, 
que procure enmendarse, pues una persona 
tan caballerosa y con tanta afición como él 
tiene, debe velar por los prestigios de su ga-
n a d e r í a . Y mucho m á s cuando la sangre de su 
ganado es brava. Es sangre de los toros de 
l id ia . 
El hombre omnone... 
. D e s p u é s de los m u c h í s i m p á - c o m e n t a r i o s . . . y 
armas al hombro, logró;.,eÍíiseñor E c h e v a r r í a 
solucionar satisfactoriamente el p le i to que 
s o s t e n í a con Juan Belmente. Y as í pudo c o m -
binar u n cartel excelente: Josel i to, ;Belmonte 
y For tuna , como matadores. 
Y como el hombre propone, y, las c i r cuns -
tancias disponen lo contrario', Joselito, que 
h a b í a toreado el viernes 9 en Málaga , se en-
c o n t r ó con que no p o d í a l legar á Madr id con 
opor tunidad para tomar el expreso de Barce-
lona, á causa de la i n t e r r u p c i ó n de la l í nea , 
por los temporales de A n d a l u c í a , y t e l eg ra f ió 
al s e ñ o r Retana para que le pusieran u n sus-
t i t u t o . Y este sus t i tu to fué P a c o m i ó Pe-
r i b á ñ e z . ^ i i . 
E l p ú b l i c o que el v iernes y el s á b a d o h a b í a 
formado cola en las taqui l las de la empresa, 
al saber que no v e n í a Joselito, se d e s a n i m ó . 
Y como el car tel h a b í a perdido el i n t e r é s que 
t e n í a en p r i n c i p i o , el domingo se re t ra jo m u -
cha gente, y á pesar de ser buena la entrada, 
no a c u d i ó á la Plaza Monumental , la gente 
que- la h a b r í a ocupado de haberse dado la 
cor r ida con Joselito, Belmonte y For tuna . 
El bilbaíno " ap r i e t a " 
Y precisamente For tuna , fué el ú n i c o que 
d e m o s t r ó verdadera vo lun tad en su t rabajo; 
el ú n i c o que acusó muchas ganas de c u m p l i r 
con su deber. 
V e n í a Diego rabios i l lo y dispuesto á dar lo 
todo, pues alternaba con un excelente t o re -
ro—Pacomio—y con Juan Belmonte. ¿Cas i 
nadie, eh? " - ~ 
Don José Kivas, gerente de la ganadería de don 
Angel Rivas y entusiasta aficionado de la fiesta. 
FOT. ALFONSO 
F O T O G R A B A D O DURA E s p e c i a l i d a d : en co lores - Martin de los Heros, 65 
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Vicente Pastor en la segunda corrida de Málaga. Paco Madrid rematando un quite en la misma corrida. 
Y e m p e z ó el b i l b a í n o , á apretarse en los 
p r imeros quites, Y en cuanto sa l ió el tercer 
bicho lo s a l u d ó — D i e g o es m u y fino—con nue-
ve lances, en alguno de ios cuales p a r ó y 
a g u a n t ó mucho, m u c h í s i m o : Tanto que el p ú -
bl ico se-loa,.coTeó con oles y le a p l a u d i ó con 
entusiasmo. 
T a m b i é n ' e j e c u t ó u n recorte c e ñ i d í s i m o . 
Con la m u l e t a . l a faena fué v a l e n t í s i m a y 
buena de' verdad. Gomo que los olés 
no §e in t e r rumpie ron ; desde los p r i -
meros pases y hasta tocó la m ú s i c a 
en su honor. 
Hubo pases naturales buenos, uno 
redondo s in perder la cara al bicho y 
de sCTitriendirpT^'íeclaiiientB'iTrciTrnn--
ferencia^ de pecho ceñ idos , con la de-
recha y u n molinete entre los mismos 
pitones. 
E n t r ó á matar tres veces. Las tres 
superiormente. E n las dos pr imeras 
p i n c h ó , en J ó alto, p o r encogerse el 
bicho, y en la tercera l legó con la 
mano hasta el m o r r i l l o , dejando una 
buena estocada. 
Se le o v a c i o n ó mucho y se p i d i ó al 
presidente que le concediera la oreja, 
á lo cual no acced ió . 
E n el t o r i to que c e r r ó plaza no p u -
do hacer ngida,, no obstante su buena-
volur i tad . Se echaron al redondel unos 
doscientos.^ c a p í í a í w í a s , y no hubo 
desgracias p o r verdadero mi lagro . 
Fo r tuna , rodeado de p ú b l i c o , p r o c u r ó 
acabar pronto con la res para evi tar 
que é s t a cogiera á los intrusos, y tuvo 
que. p inchar var ias veces. 
Pero, en Eesumrdas cuentas, F o r t u -
na d ió una buena nata. Veremos á ver 
las otras corridas. 
Esperemos.. 
La0sombra de Belmonte 
Y a q u í e s t á Juan Belmonte. Se nos ha p r e -
sentado m á s sano, m á s gordo y con m á s fa-
cultades que el año ú l t i m o . Pero bastante 
desconocido. 
H a b í a e x p e c t a c i ó n para verle torear, y de-
f r a u d ó las esperanzas del p ú b l i c o . Es verdad 
que hay que echar un tanto de culpa al ga-
Al a u t é n t i c o Belmonte, con sus lances fa-
mosos y peculiares, confiamos verle en las 
p r ó x i m a s corridas. 
Los que no fa l ta ron fueron esos zagalones 
de su cuadri l la—picadores y banderil leros— 
que unos con las lanzas y otros con los capo-
tazos estropean y acaban á las rescs. 
A l segundo bicho, antes de que llegara á 
manos de Juan, al salir del t o r i l , Uv largaron 
sus quince ó veinte capotazos. Una 
delicia. 
¿ S e e s t á n convenciendo los toreros 
de que s in toros no puden luci rse ; de 
que van m á s de cabeza con los bece-
rros que con los toros? 
Y Dios nos l ib re de otra co r r id i t a 
como la del s e ñ o r Conde de Santa 
Colonia. 
DON SEVERO 
15 de Marzo de 1917. 
Desde Málaga 
Pacomio P e r i b á ñ é z , al que tocaron u n to -
r i t o nervioso, que se r e v o l v í a y achuchaba— 
el p r i m e r o — y u n manso perdido, una burra , 
el de L ó p e z Plata, no pudo hacer gran cosa. 
Es tuvo rela t ivamente breve, y nada m á s . 
H i r i ó con habi l idad, aunque arqueando el 
brazo. 
Se le aplaudieron u n par de lances, y unos 
buenos quites. 
Pacomio no tiene suerte en la Plaza M o n u -
menta l . Aquel las n o t a b i l í s i m a s faenas del a ñ o 
pasado en las Arenas, que le abr ieron el ca-
n í i n o de la temporada, no ha podido hacer-
las u n solo d í a en-e'Lcirco de la calle dé Ma-
r ina . 
Esperemos.^. 
Joselito banderilleando en la segunda corrida de 
- Má laga . FOTS, ARENAS 
nadu; pero no es menos cierto' que Belmonte 
estuvo m u y mal . Pinchando al qu in to peor 
que Rafael el Gallo-en sus tardes de derrota. 
Volv ió la cara todas las veces. ¡ J u a n , Juan! 
Dos lances buenos; dos medias v e r ó n i c a s 
superiores; unos cuantos muletazos ayudados 
por bajo, ceñ idos y con gracia, la manera de 
entrar á matar al segundo, desde cerca y rec-
to, bien, y . . . pare usted de contar. 
Todo lo d e m á s fué malo. Con lío y sin lío. 
0 sea con la bronca del p ú b l i c o , y sin la 
1 tronca. 'tfitte 
Y el p ú b l i c o estaba dispuesto á aplaudir le 
de'veras, pues en los citados lances y pases, 
etí que p a r e c í a querer estirarse el Tr ianero , 
le a p l a u d i ó mucho y oyeron olés m u y en tu -
siastas. Pero... 
Sólo ha pasado por a q u í la sombra de Juan 
Belmonte. 
La segunda corrida 
D e s p u é s de ti;es d í a s de agua,, como 
para convert irnos en ga l ápagos , y de 
su f r i r unos vendavales horr ibles , ha 
vuel to el sol por sus fueros para de-
mostrar que si ahora se ha impues-, 
lo m ( ) m e n t á n e a m i , J t e el reinado a c u á -
tico, él es. el amo, y para hacerlo:bue-
no, estuvo ayer y hoy colosal. 
L á s t i m a que tuvieran que irse m u -
chos forasteros renegando de tantos 
chapuzones, sin poder saborear las delicias 
del d í a que ha hecho hoy. 
Y vamos al toro: Mucha gente.se c o n g í e g ó 
en el circo t aur ino á pesar del pesimismo r e i -
nante, para ver á Vicente Pastor, Joselito y 
Paco Madr id con los terr ibles animali tos de 
don Fel ipe de Pablo Romero que h a b í a d i s -
puestos para e f sacrificio. 
Los tofos han resultado en conjunto b ra -
vos, duros, con poder y nobleza, excepto el 
ú l t i m o que fué m a n s u r r ó n , se sa l í a suelto 
de los caballos, y l legó á la hora final achu-
chando, nervioso y algo bronco. 
E l l id iado en cuar to lugar fué u n to ro he-
cho, con respeto, y con un poder enorme, 
poder que c o n s e r v ó hasta el momento en 
que Vicente lo m a n d ó á mejor vida de un 
v o l a p i é . . 
E l tercero fué el m á s c h i q u i t í n , pero no 
ANASTASIO MARTIN 21 
E s p e c i a l i d a d en la 
confección de TRA-
JES DE TOREAR 
LA NOTA MÁS BRILLANTE DE L A FIESTA.—EL PASEO DE LAS CUADRILLAS 
De la corrida de Beneficencia celebrada la úl t ima -temporada en Madrid Fot IBa.ldoixi.ero. 
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Pacomio en la corrida del 11 en Barcelona. Fortuna pasando de muleta en la misma corrida. K O T S . MATEO 
d e s c o m p o n í a el cuadro, 
kiIo*3i y f inura . 
en el que h a b í a t ipo , 
Vicente Pastor 
El m a d r i l e ñ o t r a í a clavada una espina que 
ú t o r o r ó de su v e r g ü e n z a profesional l a s t i -
maba en alto grado; de a q u í que saliera r a -
bioso y. como un jabato de bravo, 
A. s u ' p r imero lo t o r e ó cerca y sobre la ma-
no de los valientes, ¡hac iendo una faena de 
castigo hasta dominar al enemigo. U n pase 
de pecho fué canela fina, barr iendo los l o -
mos y dejando que los pitones rozaran la ca-
saquil la . Con los terrenos cambiados entro 
por uvas, y aunque la e j e c u c i ó n fué buena, 
el sable q u e d ó colocado en s i t io algo bajo, 
por hacer un e x t r a ñ o el toro cuando empare-
jaba e l diestro. 
E n e l cuar to dio Vicente la nota ú n i c a de 
la tarde. Algunos descontentos h a b í a n pi tado 
y el chico, de Embajadores qdiso demostrar 
que, en eso del amor propio es u n s e ñ o r do 
cuerpo ^entero. De s p u é s de muletear lo, como 
s i empezara MI carrera, cerca y valiente, t r a -
tando de qu i t a r l e j íoder al animal , e n t r ó á 
h e r i r t a m b i é n en terreno contrar io , d e j á n d o -
se ver y j u g á n d o s e el pellejo como los- bue-
nos, ejecutando la suerte del v o l a p i é como 
en los d í a s en que el ascenr r sube hasta las 
nubes. 
Vicente sa l ió casi cogido por e l pecho, pero 
et anirrial iba muer to de la mano, y r o d ó por 
la arena hecho un ov i l lo . Cor tó la oreja de la 
v í c t i m a y Ta o v a c i ó n fué enorme, ensordece-
dora y tan e s p o n t á n e a que ha sido la p r imera 
vez que lo hemos v is to s o n r e í r . ¡Vicen te , has 
estao bien, eso es matar toros! 
Con el capote estuvo • eficaz, y hasta d i r i -
giendo hizo ver que por algo es u n maestro. 
Paco Madrid 
Hay que decir una vez m á s que el perche-
lero es uno de Iso diestros valientes con que 
cuenta el toreo, y por s i esto no fuera bas-
tante, hoy lo 'hemos v is to parar super ior-
mente con el capote, est irar bien los brazos, 
para que el toro fuera templado en-los vue -
los de la tela. Dos v e r ó n i c a s en su p r i m e r 
toro es tuvieron m u y b ien ejecutadas, como 
asimismo o t ra super ior en el quinto , aparte 
de varias gaoneras dejando llegar y girando 
bien. 
Matando estuvo val iente. L a e j e c u c i ó n del 
vo l ap i é fué buena, aunque no tuv ie ra suerte 
al he r i r . E l segundo toro estaba receloso por 
haber perdido una p e z u ñ a y no le dejaba 
pasar, y el qu in to l legó á sus manos algo 
bronco,, achuchando por el lado derecho y 
sin dejar al espada colocarse. Dos veces en-
t r ó Paco á matar, mereciendo muchos ap lau-
sos, u n gran-pinchazo dado sobre tablas del 
uno. 
Bregando y en quites estuvo m u y val iente 
y trabajador, oyendo muchas palmas por su 
trabajo. 
Joselíto 
V e n í a el menor de los Gallos con grandes 
deseos de sacarnos de' quicio, y ya lo v e í a m o s 
conseguido cuando e m p e z ó á veroniquear al 
tercero de la tarde, pero el Pablo Romero 
4 
E l valiente novillero Emilio -Méndez, herido 
gravemente ayer en Bilbao. 
d i jo que no a d m i t í a muchas fiorituras y t u -
vimos que contentarnos con unas v e r ó n i c a s 
vulgarcitas que a p l a u d i ó á rabiar l a g a l e r í a . 
Le p id i e ron banderi l las en este to ro y c la-
vó tres pares con ese estilo de enorme ban-
der i l le ro que se trae el n i ñ o Marav i l l a . P i -
d ió permiso para clavar el cuar to par, y co-
mo no saliera la cosa m u y á su gusto, c lavó 
el qu in to con su salsa pecul iar . No hay que 
decir que el pueblo a p l a u d i ó entusiasmado, 
aunque este tercio fué pe r jud ic i a l para el 
diestro, por acabar con el toro. Nervioso é 
incier to l legó el bicho a la hora de matar, y 
Joselito tuvo que mule tear lo sobre las p i e r -
PIO FOTÓGRAFO 
C r u z , 1 9 , M a d r i d . 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
ñ a s con m á s movimien to del deseado, pero 
haciendo una faena vis tosa .en la que hubo 
sus pases de rodi l las , molinetes y machetazos. 
E n las dos veces que Gal l i to le e n t r ó á matar, 
l levó la mabi ta alta y no hubo grandes apre-
turas al cruzar. 
Se a p o d e r ó pronto del sexto, con su pecul iar 
habi l idad, haciendo que el m a n s u r r ó n obede-
ciera á la muleta, r e c o g i é n d o l o hasta lograr 
que el avisado avechucho se pusiera "en con-
diciones de ser muer to . 
Tres veces e n t r ó por uvas sin exponer gran 
cosa, aunque en la ú l t i m a hizo m á s por m a -
tar, c o n s i g u i é n d o l o aunque con defectos en la 
co locac ión del h i e r ro ; 
E n quites, luc ió su g a l l a r d í a , y aunque no 
ha sido una gran tarde para Joselito, tampo-
co se puede anotar esta co r r ida en la cate-
g o r í a de las censurables. 
Los subalternos 
L a gente menuda b r e g ó bien, d e s t a c á n d o s e 
Blanquet ; Cantimplas puso u n buen par de 
palos, y Veneno, F a r f á n y Cid pegaron bien 
y de firme. 
DON PERPETUO 
9 Marzo de 1917. 
Toros en Madrid! 
U NOVILUDA DE *YER 
A l fin se d ió l a novi l lada suspendida dos, 
veces por el t empora l y reformado el cartel 
de ella. . 
Toros de Gonradi para Yaqueref, Pacorro 
y Angelete, que como era lógico l lenaron la 
plaza, á m á s de u n d í a p r imave ra i , digno de 
la novi l lada . 
Los Conradis c u m p l i e r o n y aun dos hubo 
que empujaron, resultando bravo y pegajoso 
el ú l t i m o . 
E l p r i m e r o p a r e c i ó codicioso, s in serlo, por 
tener la querencia en los terrenos de dentro, 
el segundo t a p ó su escasa b r a v u r a por aco-
sarle los piqueros entre la puer ta de toreros 
y los tori les, el tercero e n t r ó franco á los ca-
ballos, y el cuar to voluntar ioso y sin poder. 
L e g ó el p r i m e r o gazapeando y di f íc i l al ú l -
t imo tercio. 
E l segundo, guasoncillo, s in dificultades. 
E l tercero franco y p a s t u e ñ o ; con d i f i c u l -
tades el cuarto. 
Nervioso y sin d i f icu l tad el quinto , y p r o n -
to, bravo y noble el sexto. 
Fue ron terciados y s in respeto en la ca-
beza, puesto que los dos p r imeros fueron 
mogones de los dos y del derecho el tercero, 
ALFONSO = Fotógrafo z= Fuencarral , 6.:-:Hay ascensor. F O T Ó O Q A F O Puerta del Sol, 3 . : - : Hay ascensor 
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Media verónica de Pacorro. 
bien puesto el cuarto; cor t i to el qu in to y m o -
gón aunque del izquierdo el sexto. 
E n total , una novi l lada para haber lucido 
bastante m á s de lo que luc ieron los toreros. 
Vaquerito 
D é gran fama v e n í a precedido el t o r e r i t o 
valenciano y en nada d e f r a u d ó el i n t e r é s con 
que el p ú b l i c o esperaba su r e a p a r i c i ó n . E s t á 
enterado, tiene hechuras, es art ista, se a r r i m a 
cuando llega el momento, como ayer al matar 
el cuarto, demuestra v a l e n t í a . ¿ Q u é m á s ? Pa-
ra ser u n buen nov i l l e ro no le fa l ta nada. 
D e b u t ó con un gran quiebro de rodi l las , ce-
flido, s i g u i ó con unas buenas v e r ó n i c a s , u n fa-
ro l super ior y media de rodi l las c e ñ i d í s i m a . 
Luego para colocar al toro en suerte se a r r i -
m ó bien y d e m o s t r ó lo que vale. 
Con la mule ta estuvo val iente y habilidoso, 
parando en algunos pases, con salsa y mane-
ras de buen torero ; un molinete fué super ior ; 
en la suerte cont rar ia e n t r ó h á b i l y colocó 
una casi entera que hizo morder el polvo al 
Conradi. 
A l cuarto le torea templando bien y resu l -
tando una b i i e n á v e r ó n i c a en la serie de 
lances. 
Con; la muleta, s in lograr hacer cosas de 
r e l u m b r ó n , demuestra su s a b i d u r í a , toreando 
como se debe y d á n d o l e al toro la l i d i a que 
le h a c í a falta, m u y enterado, m u y artista, 
muy torero. 
En la suerte na tu ra l entrando derecho, des-
pacio y mi rando al m o r r i l l o , una g r a n d í s i m a 
. estocada, de la que sa l ió suspendido por el 
pecho. Eso es matar un toro, Yaqueri to. ¡Muy 
bien! 
Susti tuyendo á Angelete, m a t ó el sexto y no 
me gus tó , puesto que el toro p e r m i t í a pasarlo 
bien; y fuera porque no se dió cuenta ó por-
que se amilanara ante la inmensa colada que 
sufr ió , lo que es de cier to que nuestro buen 
Yaquerito t i r ó á sal ir del paso con la muleta 
y estoque. 
Hizo dos quites á Pacorro y Angelete, bue-
nos de verdad y de saber el terreno que p i -
saba. 
Pacorro 
¿Quién duda que Pacorro es u n buen to re -
ro? ¡Nadie 1 Sin embargo no luce Pacorr i to 
í-odo lo que debe y buena culpa de ello son dos 
defectos que tiene y debe corregir . Es el 
pi ' imero el mandar á diestro y ^ i n i e s t r o , dan-
do voces y el segundo, afligirse cuando no le 
resultan las cosas como quiere. 
Hay que r ep r imi r se u n poco en cuanto á lo 
pr imero y crecerse algo m á s en lo otro. 
Angelete al ser conducido á la enfermería. 
Su je tó muy bien al segundo que sa l ió aban-
to y lo que fa l tó de quietud-le sob ró de sabi-
d u r í a . ^Torea'-Bfen con la muleta, sin p á r a n l o 
debido, y habi l idos i l lo mete una entera des-
prend id i l l a . 
A I cuarto le recoge con el capote .consin-
tiendo mucho. 
Con la muleta, sin causa que lo just i f ique, 
se muestra excesivamente nervioso, s in pa-
r a r n i pasar. ¡ P e r o , hombre! y con el sable 
p i n c h ó varias veces y con escasa for tuna . ¡No, 
Pacor r i to ! A usted hay que exigi r le m á s , Por 
ah í , no vamos á n i n g ú n si t io. 
Vaqueri to toreando por verón icas á su primero. 
De, la corrida, celebrada ayer en Madrid, . . . 
FOTS. BALDOMERO 
Angelete 
Este torero es el amo del p ú b l i c o de buena 
fe y se mete t a m b i é n en eí bols i l lo á los bue-
nos aficionados, cuando'dice, a q ú í hay un va-
liente, y como d e m o s t r a c i ó n de ello es el es-
c á n d a l o que a r m ó al torear por gaoneras al 
tercero en las-que en cada lance se apretaba 
m á s , oyendo la ovac ión m á s franca y sincera 
de la tarde. ¿ Q u e es bueno? ¿ q u e es malo? 
Que s i ' t o r ea de prisa, que si es basto, etc. 
¡No s é ! L o que sí aseguro es que el p ú b l i c o 
espera sus apretados lances, que no defrauda 
nunca la i l u s ión que en ellos se tiene y que 
levanta á la gente de los asientos. Con esto 
sólo tiene Angelete para defenderse. 
Con- la mule ta de prisa, y val iente dió v a -
rios muletazos, entre ellos uno de pecho ex-
c e l e n t í s i m o . 
A l matar e n t r ó valiente s i bien alargando 
u n poco el brazo. 
Angelete pasando de muleta al tercero. 
Toreando al sexto y al intentar dar una 
gaonera, sal ió apará^osaniente cogido, aunqiu' 
nb»de graves conseciuMici;^. 
Y" lo 'd icho: una noviMi ída 'de mantequil la 
de Soria. DURABA l 
Toros en provincias 
BARCELONA.—MONUMENTAL 
Entrada buena. Toros P a r l a d é cumplieron. 
Gallo con la mule ta e n t u s i a s m ó á la concu-
rrencia, con el estoque regular. 
Joselito y Belmente bien en todos los UMV 
cios.—Corresponsal. 
VALENCIA 
Novil los de Concha y Sierra. 
P e t r e ñ o valiente, con las banderillas supf-
r io r , y matando bien. 
Yarel i to, bien en sus dos toros. 
A m u e d ó , superior y bien, oreja p r imero . 
BERNAD. 
Grave cogida de Emilio Méndez 
BILBAO 
Toros de Tabernero, grandes y poderosos. 
Nacional t o r e ó , m u y bien d i ^ a p a . á sus t o - . 
ros. Algunas v e r ó n i c a s convencieron. 
Con la mule ta estuvo v a l e n t í s i m o y á la ho-
ra de matar e n t r ó derecbo y con fatigas t u m -
bando á sus dos enemigos de otras tantas 
buenas estocadas. 
S u f r i ó algunos revolcones y e scuchó m u - ' 
chas palmas. 
• Méndez b a n d e r i l l e ó muy bien á su p r imero , : 
y d e s p u é s de buena faena de muleta e n t r ó á 
matar con v a l e n t í a . 
T o r e ó m u y bien á su segundo y al entrar ¡1 
matar sa l ió engancbado por el pecho, d e r r i -
bado y corneado, produciendo la cogida gran 
i m p r e s i ó n . 
Tiene una her ida grande situada en el d é - ' 
c i m o espacio intercostal derecho y aunque el 
p r o n ó s t i c o es grave, según o p i n i ó n de los m é -
dicos, c u r a r á , y relat ivamente pronto, para lo 
i m p é r t a n l e de la herida. CHIQUERO i 
N O T I C I A S 
Rafael Rubio, Rodalito, tiene contratadas en 
Madr id , 4; Barcelona, 2; Pascua de Resurrec-: 
c ión en Ciudad Real; G de Mayo en Cartage-
na; 20 y 21, A l m a d é n ; Corpus en Guadalaja-j 
ra ; 6 Septiembre, V i l l a m a y o r de Santiago, 
Ha estado entre nosotros, varios d ías , el 
s i m p á t i c o y popular D. Cecilio Soler, corres-
ponsal gráf ico de esta Revista en Sevilla, 
b E P U I J L I C A L O S V l E U N E S 
Publica novelas certas de les 
r.e-rres auteres, lujosamente 
ilustradas, en negro y ecleres, per renembracos dibujantes. I Z I 
LIS b O l i m i M Los Muchachos Semanario in fan t i l con regalos Se publica los Domingos, 
LA L I D I A — 8 — 
C O M E N X W N O O E l a R E G i l a 7 t M E N X O , P o r «BÁÑEZ 
| ItUtTt? OVIL 1 
1. "'Los toros'serán de ciáCQ íino-
eamplidos." 
ííl Picador no metenl el pSío. 3. "<'orupletamento anulados los re- .4. "Los íp'eones " torearán con ana 
cortos." sola mano." 
5. "Prohibidas las verónica <>. " La duración de cada par de b-iu-
deriiUtó no excederá de tres minutos." 
7. " E l matador no dejará qm 
snq el cuarto aviso." 
. . . "Y el octavo" No mentir "en el 
peso de la res." 
E l diestro bi l l fa iuu Z a c a r í a s Lecumber r i . 
tiene firmadas para la presente temporada, 
á m á s de la que lleva toreada, las siguientes 
cor r idas : 
Con-,1a empresa Ec l i eva r r i a cinco cor r idas : 
do;s en M a d r i d en el presente mesa dos, en 
Barcelona en los meses de Marzo y A b r i l ; ' u n a 
en Sevil la (Plaza Monumental) el d í a 27 de 
Mayo. ." , ; • • :. . . 
A d e m á s tiene ajustadas f i rme: una en 
Pamplona; 24 y 25 de Junio, Tolosa; 29, I r á n ; : 
31 de Ju l io y l.o de Agosto en Azpe i t i a ; 7, V i -
toria, y sin fechas a ú n s e ñ a l a d a s , una corr ida 
en Málaga para oí mes de Mayo, dos en B i l -
bao y dos en San S e b a s t i á n , siendo probable 
que en San S e b a s t i á n t ó r e e en los pr imeros 
d ías del mes de A b r i l . " ; 
B ien se le presenta la temporada al dies-
tro Locu inh i ' r r i , al que deseamos •muchos «Vxi-
El; valiente, uiatador de novil los Paco Cli.e-
ca, que tan b r i l l an l e c a m p a ñ a rea l i zó la pa-
sada temporada, h^ . nombr-ado apoderado á 
nuestro querido amigo don <Jiii l lermo Ren-
gel, domici l iado en Sevilla, Castilla, n ú m . 14. 
Ganadería " D E H E S A - ALARCOJVES"; 
castas, Veragua con Santa Co-loma, y 
por separado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; propietarios, Samuel 
Hermanos. Peñascosa, Albacete. 
D EL L* O H e 7« 
,,Los s e ñ o r e s Mol ina y Carvajal, nuevos em-
presarios de aquel circo taurino,, se proponen 
dar en la-presente temporada un, n ú m e r o con-
siderable, de e s p e c t á c u l o s , entre corridas de' 
toros y novilladas, con las mejores figuras de 
la t o r e r í a . 
Para empezar, y con mot ivo de las fiestas 
de Semana Santa, una de las pr imeras de Es-
paña,, el S á b a d o de Glor ia , 7 de A b r i l , se co-
r r e r á n seis toros del Duque de Veragua que 
m o r i r á n á manos del val iente-matador de to-
ros mexicano, Rodolfo Gaona y , el sevil lano 
Posada, y. en fecha no m u y lejana de és ta , 
" t en d rá lugar una gran novi l lada que sera es-
toqueada por Yaqueri to y el val iente n o v i l l e -
ro murciano, Anton io Llamas.—Corresponsal. 
G^uía. t a u r i n a , p o r o r d e n a l f a b é t i c o 
I^A.TA.:OO:R¡BS IDIEJ T O I R O B 
Ballesteros, Florentino. A su nombre, 
Zaragoza. 
Belmonte, Juan. A D. Juan Mamiei 
Rodr íguez , cali?- de la Visi tación, 
1 y 3, Madr id . 
Bienvenida, Manuel Mejías. A D, An-
tonio Sánchez Fuster, Plaza dé San-
ta B á r b a r a , 7 duplicado, Madrid. 
Oelita, Alfonso Cela. A D. Manuel E s -
calante, Pez, 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D. E n -
rique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Velázquez, 19, M. 
Halla, Agust ín García. A D. Franci»-
co Casero, "Café Maisou Dorée" , 
Madrid. 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
do, Tres Peces, 21, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Anged 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Saleri I I , Jul ián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Silveti, Juan. A D. Juan Cabello, Gon-
zalo de Córdoba, 20. 
Torquito, Serafín Vigióla. A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Madrid. 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza. 47. Madrid. 
Amuedo, José. A D. A. Serrano, L a -
•vapiés, 4, Madrid. 
Angelete. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmonte, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodríguez, Visitación, l ,y 3. 
Blanquito. A D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1 y 3, Madrid. 
Calvache, Antonio. A D. Manuel Ace-
do, Latoneros, 1 y 3, Mádrid. 
Hipólito, José Sánchez. A D. Juan Ca-
bello, Gonzalo de Córdoba, 20. 
tiécmnberri. A Club Cocherlto de 
Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata. 2 y 4, Madrid. 
.Mariano Montes. A D. José Gómez, 
calle Conde Romanones, 8 y 10. 
Montañesito, Andrés Pérez. A don 
Francisco López Martínez, Farma-
cia, 8, Madrid. 
Nacional, Ricardo Añiló. A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15 y 17. 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. Juan 
Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
PíMiieguito. Felipe Fernández. A don 
Antonio Matute, Cruz, 5 y 7. 
Petreño, M. Martí. A su nombré. T r i -
nitarios, 16, Valencia. 
Posadero. A D. Cecilio Isasi ( E l Ala-
vés ) , Huertas, 60, Madrid. 
Rafael Alarcón. A D. Federico Nin de 
Cardona, Torrijoe, 18. Madrid. 
l íodalito, Rafael Rubio. A d o n 
Eduardo Carrasco, Talavera de la 
Reina. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano Fuen, 
tes. Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri m , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Torquito I I , F . Vigióla. A D.x Victo-
riano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Trianero, José Ruiz. A D. Guillermo 
Rengel, Castilla, 11, Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Vernia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover. Prim, 13., Madrid. 
/arco, José. A D. Angel Brandi, Moa-
tenses. 1, Madrid. 
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